








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㌟ య ⓗ ḟ ඖ 㺃㺃㺃 ⏕ ⌮ ࣭ ά ື 单 ۍ ᚠ ⎔  ۍ ᤼ ἥ  ۍ య   ㄪ ᩚ  ۍ ᾘ ໬  ۍ Ỉ ศ ⥔ ᣢ  ۍ ᰤ 㣴  ۍ ࿧ ྾  ۍ ⓶ ⭵ ⢓ ⭷  ۍ 㐠 ື ᛶ ⾜ ື  ۍ ఇ ᜥ  ۍ ⮬ ᚊ ⾜ Ⅽ 卖 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①過去 ②現在 ③未来 ④把握 ⑤立案 ⑥反映 ⑦活用 ⑧思考 ⑨必要 ⑩投影 ⑪混乱 ⑫負担 ⑬時間
自己評価
⑭自評
ρ 0.25 0.34 0.40 0.36 0.35 0.26 0.39 0.32 0.33 0.45 -0.13 -0.09 -0.01
95%CI上限 0.44 0.52 0.57 0.54 0.53 0.45 0.56 0.51 0.51 0.61 0.09 0.14 0.22



























































































Student evaluations for creation of structure-discrimination design
 in a psychiatric nursing practicum
Keiko YAMADA1), Hayato HIGA1) , Izumi TANAKA1)
1)  Department of Psychiatric Nursing, Graduate School of Medicine
and Pharmaceutical Sciences, University of Toyama
Abstract
The purpose of this study was to obtain suggestions for practicum instruction from statistical descriptions 
of the structure-discrimination designs self-evaluation charts and practicum self-evaluation charts used in 
psychiatric nursing practicums. From the results of a descriptive statistics investigation it is thought that 
students, by using structure-discrimination designs, understand the “Past” and “Present” situations of 
subjects, further “Comprehension” of subjects’ problems and strengths, and feel their “Thought” ability 
based on evidence, leading to “Planning” of nursing phenomena diagnosis candidates. Moreover, in two items 
(“Future,” “Projection”) that showed a moderate correlation with “Self-evaluation” (practicum self-evaluation), 
the low self-evaluations of students suggest that issues in psychiatric nursing practicum instruction include 
strengthening the spread of “Future” information, and searching with the instructor and promoting self-
understanding so that one can “Project” well one’s own self to the subject.
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